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惊险跳跃——民营出口企业的转型升级
                                                          
                                                      厦门大学经济学院 盛喆　周玉龙
摘 要：本文从马克思主义经济学角度分析了顺利完成“惊险跳跃”对我国出口企业的重大意义，认为完成“惊险跳跃”不仅是其顺利实
现资本循环的必要环节，也是企业资本不断积累和扩大的现实基础，继而提出了相应的政策建议。
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